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II. BELEGSCHAFT NACH REVIEREN - EMPLOYMENT BY AREA - EFFECTIFS PAR BASSIN 
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ESPANA PORTUGAL E U R 

























280 : 1310 
206 : 796 
258 : 1225 
225 : 908 
47 : 558 
3 : 357 
247 : 400 
62 : 576 
32 
2.1 Entlassungen / Dismissals and Redundancies / 
Licenciements 
233 : 25627 
102 : 29154 .­ : 3 
63 : 2407 
51 : 7709 
67 : 7893 






























31 : 10279 
24 : 5653 
26 : 6524 
21 : 6698 
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ESPANA PORTUGAL E U R 


























































3013 : 443 
3408 : 331 
2933 : 417 
2341 .■ 308 





























375 : 67 
327 : 75 
561 ; ?i 
244 . 52 
,3,1 Vorzeitige Pensionierungen .' 
Earlv retirements / Retraites anticipées 
1462 : 0 : 532 

















IV ARBEITS­ UNO AUSFALLSTUNDEN DER ARBEITER UNTER TAGE ­ HOURS WORKED ANO HOURS LOST BY «ANUAL WORKERS UNDERGROUND 






































ESPANA ¡PORTUGAL EUR DEUTSCH­LAND 
FRANCE .­BELGIQUE 
; BELGIË UNITED KINGDOM 
ESPANA PORTUGAL EUR 
Geleistete Stunden / Houri workid / Neurit pristen 
Inigeiait / Total / Total (l.OOO) 









































11451 : 258 
11862 : 233 
9203 : 261 
11673 : 256 
Ausfallstunden / Houri worked loit / 
Heur« d« travail perduet (1,000) 













































• . '· 
2771 : 94 
3132 : 71 
6210 : 84 
293 : 74 
Wirtschaf tl. und tichnische Gruende / 
Econoiicil ind technical rusons / (1.000) 
Railoni econoaiquei tt techniques 
1688 : 52 : O 


































397 : 447 
282 : 428 
32S : 395 
























Personliche Gruende / Personal nasoni / 




















































Arbeitistreitigkeiten / Labour disputes / 
























































BELCIE : KINGDOM 
Zahl der Arbeiter unter Tagi / 
Nueber of lanual workers underground / 
Hoabre dei ouvrier« au fond 
90746 : 19537 
89029 : 17128 
90905 : 20492 
90753 : 19821 
91256 : 19217 
90072 : 18418 
1984 I : 89574 : 1795? 
II : 88805 : 17375 
III :89294 : 14773 
























































Die Laufende statistische Erhebung über die Entwicklung der Beschäftigung im Stein­
kohlenbergbau basiert auf Artikel 47 in Verbindung mit Artikel 86 des EGKS Vertrages. 
2. Erhebungsbereich 
Die Erhebung bezieht sich auf alle Steinkohlenzechen und umfaßt Grubenbetriebe unter und 
über Tage sowie die Nebenbetriebe. 
Im Vereinigten Königreich erstreckt sich die Erhebung lediglich auf Beschäftigte des Na­
tional Coal Board, die im Tiefbau angelegt sind. Beschäftigte der lizensierten Klein­
zechen und Tagebaue sind nicht enthalten. 
3. Belegschaft 
Zur Belegschaft zählen alle Arbeitnehmer, die auf den Lohn­ und Gehaltslisten der Untei— 
nehmen des Steinkohlenbergbaus stehen. Erfaßt werden Arbeiter, Angestellte und Auszubil­
dende. 
,Das Überwachungspersonal wird grundsätzlich zu den Arbeitern gerechnet. Lediglich in der 
BR Deutschland zählt es zu den Angestellten. 
Im Steinkohlenbergbau eingesetzte Arbeitnehmer von Drittfirmen (Leiharbeitnehmer) gehör­
en nicht zur Belegschaft. ^k 
NOTES EXPLICATIVES 
1. Base juridique 
L'enquête statistique en cours sur l'évolution de l'emploi dans l'industrie houillière 
se fonde sur les articles 47 et 86 du traité CECA. 
2. Domaine d'enqête 
L'enquête concerne toutes les mines de houille et porte sur les exploitations au fond et 
au jour, ainsi que sur les services annexes. 
Au Royaume­Uni, l'enquête vise uniquement le personnel du National Coal Board embauché 
dans l'exploitation souterraine. Le personnel des petites mines et des exploitations à 
ciel ouvert titulaires d'une licence est exclu. 
3. Effectif 
Font partie de l'effectif tous les travailleurs figurant sur les bordereaux des salaires 
et traitements des entreprises de l'indstrie charbonnière. Sont compris dans le recense­
ment les ouvriers, les employés et les apprentis. 
Le personnel de surveillance est recensé avec les ouvriers,sauf en RF d'Allemagne où φ 
fait partie des employés. 
Les travailleurs des entreprises tierces (travailleurs en régie) engagés dans L'indus­
trie charbonnière ne font pas partie de l'effectif. 
NOTES 
1. Legal basis 
The regular statistical survey on trends in employment in coal mining is based on Artic­
le 47 in conjunction with Article 86 of ther ECSC Treaty. 
2. Field of survey 
The survey covers all coal mines and includes both surface and underground workings and 
subsidiary operations. 
In the United Kingdom the survey covers only National Coal Board employees working in 
underground mines. Employees of licensed and open­cast mines are not included. 
3. Staff 
"Staff" covers all workers on the payrolls of the mining companies, including wage­ear­
ners, salaried staff and trainees. 
Supervisory personnel are regarded in principle as wage­earners, except in the Federal 
Republic of Germany where they are classed as salaried staff. 
Mineworkers employed from outside companies (hired workers) are not classed as staff. 
